
























ardientemente   por   el   pan­germanismo   y   la   pureza   racial   de   Alemania   y   que 
consideraban a Sudamérica desdeñosamente como una “tierra de monos” (Affenland)  
(2)? ¿Quiénes eran esos hombres que formaban parte de cuáles agrupaciones y de qué 









características  que  la  definen  como poco precisa,   sin  objetivos  concretos,  profética, 
amenazante, que se pierde en gritos de guerra sin expresar un contenido determinado, 
contradictoria,   etc.  Ante   semejante  perspectiva   surge  obligadamente   el   interrogante: 
entonces, ­ya que es ampliamente conocido el rol de Joseph Göbbels como orquestador 
de todo un sistema de propaganda que no solamente fue novedoso en su tiempo, sino 












conlleva  a  una  uniformidad  de   la  vida  moderna  y   las  nuevas   técnicas   con   las  que 





a   tal  punto   femeninos,  que sus  opiniones  y sus  actos  son  determinados  mucho más  por   la 
impresión producida en sus sentidos que por la pura reflexión” [citado en Domenach; 1962, 37]. 
   Y justamente es a eso a lo que va a apelar: al predominio de la imagen frente a 
la   explicación,   de   lo   sensible   brutal   frente   a   lo   racional,   a   la   simbología   y   a   los 
elementos  de  alto   impacto  que  estimulan   los   sentidos  más  que  a   la  descripción  de 
propuestas y programas. Bastará a su público solamente con ver la cruz gamada flamear 




    La   apelación   al   inconciente   colectivo  mediante   la   vulnerabilidad   de   los 
sentidos, con una simbología de amplio alcance,  más un discurso ambiguo explican, 
hasta cierto punto, las posibilidades de flexibilidad que en general dicha propaganda 
puede   presentar.   “Para   un   público   diferente,   siempre   un  matiz   diferente”   sostenía 
Göbbels [citado en Domenach; 1962, 60] Con ciertas adaptaciones a las idiosincrasias 
nacionales   el   nazismo  mediante   su   propaganda   bien   pudo   presentarse   como   una 
ideología exportable.
              De todas maneras, más allá de que se buscara apelar mayormente a los sentidos 
antes  que a  la  razón,   las  campañas  nazis  no eran actos   improvisados  de exposición 








punto de alcanzar  su máximo clímax.  Y así,  como en una presentación teatral,   todo 
estaba perfecta y previamente articulado, dirigido hasta en el último detalle, para que el 
impacto psicológico  que toda la  puesta  en escena estaba orientada a  provocar  fuera 
contundente,   casi   involuntario,   como   si   hubiera   surgido   espontáneamente;   pero 
profundo, incuestionable y duradero a los fines propagandísticos. Precisamente para que 
este aparato resulte  eficaz deben existir  ciertas  normas.  Domenach presenta diversas 






más   interesante),   sino   porque   estas   en   particular   nos   permiten   enfocarnos   más 
claramente en dos cuestiones concretas, que creemos sirven para dar cuenta el por qué 
del logro de la propaganda nacionalsocialista en Argentina. 










     Así,   a   la  manera  de  una  orquesta,   cada  uno  de   los   instrumentos  que   la 
componen debe tener la capacidad de funcionar individual, orgánica y armónicamente 
expresándose en su espacio particular  determinado en función del  todo.  Esto resulta 
especialmente importante cuando se requiere el aval de ciertas decisiones políticas de 










sus  antiguos  compañeros  evocaba  el  heroísmo de   las   luchas  pasadas;   ante   los  campesinos, 



































capitalizada   hacía   bastante   tiempo   y   que   allí   quedaban  muy   pocas   oportunidades 
­incluso para  los que contaban con cierto  capital    para poder  empezar­  y  se vieron 
desplazados hacia zonas agrícolas más marginales y mucho menos productivas.













la   desilusión   y   el   laicismo   de   la   nueva   era;   encontraban   a   los   viejos   trabajadores 
(Alteingesessenen)   conservadores,   de  miras   estrechas,   parroquiales   y   cualquier   cosa  menos 
hospitalarios. Los recién llegados que no podían penetrar el  establishment  empresario alemán 























                   Sin embargo  las  nuevas  manifestaciones  políticas  de  los  grupos  nazis  en 
Argentina  comenzaron  a   alertar   a   los   representantes  de   la  delegación  alemana,  que 
apoyaban a la República de Weimar  (pero que pronto serían removidos por elementos 
nacionalsocialistas). El nombramiento de Edmund von Thermann como representante 
de   la  misión  diplomática   y   posteriormente   como  embajador   (cuando   la  misión   fue 
ascendida en 1936 al rango de Embajada) entusiasmó a los nazis locales que intuyeron 
muchos beneficios  al  enterarse de que un miembro del  partido y hombre de las SS 



















manifiesto  desdén hacia   las   clases   subalternas.  El   temprano  acercamiento  a   la  élite 
tradicional argentina, de propietarios y gerentes del sector agropecuario, dejaba entrever 
los   intereses   económicos  que   la   embajada,  como organismo diplomático  del  Reich, 
perseguía. Y precisamente el principal objetivo que en términos económicos Alemania 
proyectaba en Argentina era la obtención de artículos básicos (agrícolo­ganaderos), que 
serían obtenidos  a  cambio  de  ubicar   las  manufacturas  alemanas  a   las  cuales   se  dio 
mayor incentivo tras el 2do Plan Cuatrienal ideado por Göring en 1936. Esto tiene por 









ponerse   por   delante   de   quienes   competían   precisamente   en   los   sectores   medios 
modernizadores   de   la   economía,   los  Estados  Unidos.   Según  Newton  Alemania   no 
intentaba ganar terreno comercial frente a los ingleses porque reconocía la primacía de 





























la   propaganda   negativa,   con   fines   desacreditadores   (principalmente   orientada   a   las 
potencias rivales que mencionábamos), frente a la propaganda positiva, encaminada a 











“ésta   perseguía   fundamentalmente   (…)   impedir   que   los   alemanes   perdieran   su 




  “el   nacionalsocialismo  no   [es]   para   exportación:   la  misión   diplomática   no   debía 





la  primera   cláusula   (impedir   que   los   alemanes  perdieran   su  condición  de   tales,  no 
importa   dónde   se   encontrasen   residiendo)   habría   que   desatender   a   la   segunda   (el 
nacionalsocialismo no [es] para exportación) porque precisamente se requeriría ­para 
que los alemanes que se encontraban lejos de la patria no se mezclaran con los nativos 
“des­arianizándose”­   de   una   intensa   campaña   de   desarrollo   propagandístico   del 






uno de   los  principales   líderes  del  partido  y  hombre  de  suma confianza  del  Führer 
incentivar (y solventar) la propaganda en el exterior por medio de su propio organismo, 
ProMi   (7),   que   acuerda   junto   con   el   Ministerio   de   Relaciones   Exteriores,   tener 








cometer   la   torpeza   (no   siempre   lográndolo)   de   echar   por   la   borda   un   negocio   de 
suntuosos  beneficios a favor de Alemania por cuestiones de fe ideológica. (8)























se   autofinanciaba)   (10);   el   Fondo   de   Prensa,   que   mediante   el   Departamento   de 






mostrar   que   la   maquinaria   del   partido   en   el   exterior   no   funcionaba   de   forma 
improvisada. Cada organismo estaba organizado jerárquicamente, contaba con formas y 
programas   de   financiación,   ejercían   presión   sobre   otros   organismos,   vigilaban   los 
intereses ideológicos, y –por más que no siempre funcionó de la manera más prolija­ 
logró  el  objetivo principal que era infiltrar  la ideología nacionalsocialista  en el  seno 















participaran   en   programas   de   intercambio;   se   incentivó   el   dictado   de   cursos   de 
aprendizaje  del  idioma alemán;  etc.  Sin embargo más allá  de casos aislados de real 
fanatismo y aceptación de la doctrina en su totalidad, la ideología nacionalsocialista no 
logró anclar de forma contundente ni definitiva en el público criollo, 









la   autoridad   pareja   ejercida   por   el   Estado   alemán   (no   existen   registros   de   que  Thermann 
conociera a algún líder laboral argentino, menos aún a algún obrero). Como la mente argentina 
era más bien del tipo de un solo surco (dijo Thermann), esos círculos quedaron absortos en el 








público predispuesto a  priori  para el  desarrollo  de una campaña  propagandística­  el 
nacionalsocialismo encontró en Argentina un campo propicio, por un lado, en la crisis y 
desazón  de   las  masas  que  componían   la   comunidad  germano­argentina,  que   tras   la 







para   justificar  políticas   ideológicas  de   fascismo a   la   criolla   agiornado.  A modo  de 
conclusión   parcial   observamos   entonces   diferentes   grados   de   inserción   del   partido 
NSDAP en el país: por el lado germano vemos una embajada que estaba comprometida 
con el partido en lo político, en relación con las altas cúpulas de Alemania; pero que 
renegaba,   en   lo   social,   del   nazismo   local   por   cuestiones   de   clase,   y   porque   sus 
principales   intereses   en   Argentina   estaban   orientados   a   estrechar   las   relaciones 
económicas  entre   los  dos  países  y   conducían  a   la   embajada  a   relacionarse   con   los 
círculos  más   selectos   de   las   elites   alemanas   y   criollas.  Los   empresarios   germano­





al   público   argentino   las   características   anti­raciales   y   anti­clericalistas   del   nazismo 
conllevaron a que quienes se hicieron eco de la ideología en todos sus aspectos fuera 









sociales   no   pertenecientes   a   la   elite   en   los   cuales   antes   no   había   anclado.   Y   al 
relacionarlo con el “peligro rojo” la ideología nazi encontró eco en aquellos grupos que 




partir   de   la   creación   de  medios   y   organismos   específicamente   nazis,   así   como   la 
nazificación de medios  y organismos que anteriormente  no  lo  eran  (es  el  caso,  por 
ejemplo, de la revista Caras y Caretas, y de los diarios El Mundo y La Razón; o de otro 
tipo   de   organismos   como   el   Hospital   Alemán).   Con   respecto   a   la   adaptación 
mencionamos anteriormente la capacidad de edulcorar las cuestiones que mayor rechazo 

























contara  menos   el   patriotismo,   en   el   sentido   de   lealtad   automática   al   gobierno   nacional.” 
[Hobsbawm; 2003, 150] 
     Bien podemos enmarcar en este contexto a la propaganda nacionalsocialista 






     La versión criolla  que optó  por ese modelo­mundo devino en un siglo de 
dictaduras   militares   que   pusieron   en   jaque   cantidad   de   veces   a   las   instituciones 
democráticas  y  deterioraron  seriamente   la  construcción  de  un  vínculo  sólido  en   las 





1­   También   conocida   como   el  Anschluss  Österreichs.   Se   denomina   de   esta  manera   a   la 
inclusión, en 1938, de Austria dentro de la Alemania nazi. Este fue uno de los primeros pasos 
importantes en la política exterior expansiva de Hitler. 
2­   La   conocida   calificación   de   los   sudamericanos   como   “monos”   extiende   este   concepto. 
También  Robert  Ley   –reconocido   antisemita   y  defensor   de   las   leyes   raciales   eugenésicas­ 










forma más cruda por  las crisis  de post  guerra,  presentándose como una tizana a  los peores 
ánimos de los venidos en desgracia, como una vía posible para obtener venganza por todo lo 
perdido (empezando por el Lebensraum germano), y en la búsqueda continua de culpables. Sin 




































9­   Entre   las   organizaciones   en   Argentina   que   respondían   al   partido   se   encontraban:   el 







10­  Hitler   impuso   a   todos   los   ciudadanos   alemanes   en   el   extranjero   la   obligatoriedad   de 
colaborar con el régimen, bajo amenaza de severos castigos. Así, dirigidos por Ernst von Bohle, 
encargado de  los  partidos  nazis  de ultramar,   la  Auslandorganization  [Oficina de Ultramar], 
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